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Debreceni Egyetem 
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Intézmények teljesítményének mérése
• Kutatási potenciál reprezentálása
• Adatszolgáltatás intézményi, tanszéki, stb. 
akkreditációhoz
• Pályázatokhoz
• Nemzetközi felsőoktatási rangsorok
 The Times Higher Education 
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2009/results
 Shanghai rangsor http://www.arwu.org/
 http://www.webometrics.info/
• felvi.hu, HVG különszám
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Intézmények hazánkban
• Tudományos kutatás Magyarországon
MTA és kutatóhálózata
 Felsőoktatási intézmények
• Kutatásfinanszírozás (Uniós források)
• Tudományos publikációk nyilvántartása
MTA adatbázisai: KPA, TPA – átalakulóban (MTMT)
 Intézmények publikációs adatbázisai
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Miért van szükség saját 
adatbázisra?
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A PA célja:
A Debreceni Egyetem szellemi tulajdonának 
nyilvántartása és arhiválása
• kereshető adatbázisban
• lehetőség szerint teljes szöveg elérésével
• kapcsolódó szolgáltatások
• adat-csere más rendszerekkel
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A DE Publikációs Adatbázisa
• Bibliográfiai adatbázis
– Volt KLTE adatbázis anyaga (kb. 1990-től, nem teljes)
– DOTE/DEOEC Annual Report sorozat anyaga (nem teljes)
– Éves adatbekérés 2008-tól (2007. évre vonatkozóan)
– Retrospektív feldolgozás (nyomtatott bibliográfiák, archivált 
publikációk)
– Szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatfeltöltés
• Teljes szöveg archiválása a DEA-ban
kb. 35 000 adatrekord, >10 000 teljes szöveggel
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Adatfeltöltés
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Szerzői adatok
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A publikáció adatai
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Folyóiratcikkek adatainak automatikus 
kitöltése DOI megadásával
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Rekord-kapcsolatok
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Keresés
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Adatigénylés
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Intézményi lista
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Személyes lista
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Hitelesített listák igénylése
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Publikációs listák
• Személyes és szervezeti egységek szerinti
• Magyar és angol nyelven
• Tudománymetriai mutatókkal
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Szervezeti egységek szerint
• Duplumszűréssel
• Adott egységben dolgozók 
nevének kiemelésével
• Dokumentumtípusok szerinti 
és/vagy évenkénti bontásban
• IF értékekkel
• Tudománymetriai mutatók 
összegzése a dokumentum 
végén
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Személyes listák
• PhD, habilitáció, pályázatok, ösztöndíjak
• egyetemi tanári, intézetvezetői kinevezés
• Különböző szerkezetben
• Angol/ magyar
• Tudomány-metriai mutatók (citáció, IF 
értékek) dokumentumonként és összegezve
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Hitelesített publikációs lista
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PA kimenetek
• Adatszolgáltatás, statisztikák
• OEC Annual Report publikációs jegyzéke
• Személyes, intézeti bibliográfiák 
-honlapokra
-pályázatokhoz, ösztöndíjhoz, kinevezéshez
-akkreditációhoz
• Link a  teljes szöveghez
• Adatcsere más adatbázisokkal (MTMT)
• Referensz szoftver használata
• Keresési lehetőségek bővítése
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Az adatok feldolgozása
• Adatfeltöltés
• Adatellenőrzés, javítás, hitelesítés
– Bibliográfiai rekordok
– Authority rekordok
– Háttéradatbázisok: folyóiratok, helyi szerzők, 
kapcsolattartók, szervezeti egységek, MARC ország- és 
nyelvkódok, finanszírozó szervezetek projekt-azonosítókkal 
és fókuszterületekkel, kutatócsoportokkal, műfaji 
meghatározások, MAB tudományterület-tudományág
• Iteráció lista-generálásoknál
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Régi rekordállomány
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Jelenlegi rekordszerkezet
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Sajátosságok
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Sajátosságok
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• központi e-mail cím
• online tájékoztatók
• telefon
• wiki
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Tervek
• Szerves integráció a DE disszeminációs 
portáljával
• Önálló bibliográfiai adatbázis
• Fejlesztések, adatszinkronizálás
• Adatszolgáltatás 
– Egyetemi ill. egyetemen kívüli adatbázisoknak
– Egyetemi szolgáltatások számára (statisztikák, 
publikációs listák egyéni/szervezeti szinten/ 
ösztöndíjakhoz, kinevezésekhez)
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Kérdések
• Fenntarthatóság
• MTMT
• Teljes szöveg
• Bibliográfiai kérdések
- dokumentumok besorolása
- tudományos publikáció definíciója
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http://ebib.lib.unideb.hu
Karácsony Gyöngyi
gyk@lib.unideb.hu
